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СТИМУЛЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
Розвиток «економіки знань», у якій вирішальним ресурсом стає мобільний і висококваліфіко-
ваний «людський капітал», вимагають досягнення нової якості професійної освіти. Сьогодні аб-
солютно очевидно, що освіта безпосередньо пов’язана з конкурентоспроможністю країни, але
вона також визначає конкурентоздатність самого спеціаліста. Самостійна робота долучає студен-
тів до наукової творчості, пошуку і вирішення актуальних сучасних проблем.
Форми самостійної роботи студентів (СРС) різноманітні. Вони включають:
• вивчення і систематизацію офіційних державних документів: законів, постанов, указів, но-
рмативно-інструкційних і довідкових матеріалів;
• цільовий пошук для складання бібліографії за тематикою дослідження з використанням
бібліотечних інформаційно-пошукових систем, комп’ютерної мережі «Інтернет»;
• вивчення навчальної, наукової та методичної літератури, матеріалів періодичних видань із
залученням електронних засобів офіційної, статистичної, періодичної та наукової інформації;
• підготовку доповідей і рефератів, написання курсових і випускних кваліфікаційних робіт;
• участь у роботі студентських конференцій, комплексних наукових дослідженнях.
Завданнями СРС є: систематизація та закріплення отриманих теоретичних знань і практичних
умінь студентів; поглиблення і розширення теоретичних знань; розвиток пізнавальних здібнос-
тей та активності студентів; стимулювання самостійності, відповідальності і організованості;
розвиток дослідницьких умінь.
Основними найефективнішими видами самостійної роботи студентів, на наш погляд, є конс-
пект рекомендованої лектором навчальної літератури, порівняльний аналіз різних поглядів уче-
них на актуальні економічні проблеми, написання рефератів за оригінальною тематикою, скла-
дання анотованого списку статей з відповідних фахових журналів; комп’ютерний поточний
самоконтроль і контроль успішності на базі електронних тестів. Перспективною формою СРС є
підготовка реферату-перекладу статті відомого економіста або доповіді міжнародної організації з
тематики дисципліни.
Завдяки новітнім технологіям, які дозволяють автоматично шукати інформацію в Інтернеті,
закачувати її та перекладати, значно скорочується час, необхідний студенту для підготовки мате-
ріалів, з іншого боку, така автоматизація призводить до втрати звички власноручно писати та ви-
читувати текст. Тому доречно передбачати підготовку коротких есе на задану тематику студен-
тами у письмовій формі, принаймні два-три за семестр.
СРС має навчити студента читати книги та статті та готувати на базі цього виступи і власні
публікації. Важливо, щоб підготовлений студентом реферат був не просто прийнятий виклада-
чем до відома, але супроводжувався співбесідою. Це вкрай важливо, щоб зрозуміти, наскільки
свідомо і самостійно студент виконав цю роботу.
Бочарова І.В., к.ф.н.,
доцент кафедри іноземних мов
КОМПЛЕКСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В умовах інформаційного суспільства знання і кваліфікація набувають першочергового зна-
чення в житті людини. Бути в курсі розвитку світової науки, культури, займатися бізнесом, брати
участь в інтеграційних процесах допомагає вивчення різноманітних першоджерел, у зв’язку з
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чим підвищуються вимоги до рівня володіння іноземною мовою, що суттєво впливає на зміст,
завдання та динаміку навчання.
Форми та технології, які використовуються для навчання іноземної мови, реалізують компе-
тентісний та особистісно-активний мотивований підходи, які, в свою чергу, сприяють формуван-
ню та розвитку: а) полікультурної мовної особистості, здатної здійснювати продуктивне спілку-
вання з носіями інших культур; б) здатності студента здійснювати різні види діяльності,
використовуючи іноземну мову; в) когнітивних здібностей студента; г) його готовності до само-
розвитку та самоосвіти, а також сприяють підвищенню творчого потенціалу особистості щодо
здійснення своїх професійних обов’язків.
Виходячи з цього, у сучасних умовах особливої ефективності набуває так звана «модель змі-
шаного навчання», яка полягає у поєднанні традиційних і новітніх технологій, серед яких: кому-
нікативне, диференційоване, модульне навчання, використання комп’ютерних програм, тесту-
вання, Інтернет та ін.
У гуманітарному навчанні найпопулярнішими на сьогодні є три дидактичні системи: 1) the
learning-styles approach (індивідуальний стиль навчання); 2) open education (відкриті школи);
3) cooperative learning (навчання у співробітництві) [2, с. 11]. Великобританія, Австралія та США
мають великий досвід роботи за індивідуальним стилем навчання.
На нашу думку, для масової студентської аудиторії націкавішою і доцільною є технологія на-
вчання у співробітництві, розроблена американськими педагогами Р. Славіним, Р. і Д. Джонсо-
нами, Є. Аронсоном та ін. Її використання дозволяє досягти прогнозованих результатів навчання,
розкрити та розвинути потенціал можливостей кожного студента. При вивченні іноземної мови
така технологія забезпечить підґрунтя для активізації пізнавальної та мовної діяльності кожного
окремого студента групи, надаючи можливість осмислити, сприйняти новий мовний матеріал,
отримати мовну практику, необхідну для формування мовленнєвих компетенцій.
Основною ідеєю цієї технології є створення умов спільної навчальної діяльності для тих, хто
навчається в різних навчальних ситуаціях з різним рівнем знань. Наприклад, студенти діляться
на групи по 3–4 особи й отримують одне спільне завдання. Визначення ролі кожного створює си-
туацію, в якій кожен із членів групи несе відповідальність не тільки за результати своєї роботи, а
й усієї групи. Слабкі студенти намагаються розібратися в запропонованому матеріалі, звертаю-
чись до сильних, сильні мають можливість перевірити своє власне розуміння проблеми. Навчан-
ня в співробітництві на практиці свідчить, що ефективність цього методу стосується не тільки
академічних успіхів, а й інтелектуального та морального розвитку студентів.
Важливим засобом активізації особистісно-орієнтованого підходу до вивчення іноземної мови
є також проектна технологія, яка інтегрує принцип студентоцентризму, особистісно-
орієнтований підхід із використанням самостійної роботи та дослідницьких, пошукових, пробле-
мних методів, творчих за своєю суттю, тобто активного залучення не лише студента у процес на-
вчання, а й викладача [1, с. 264].
Комплексне використання традиційних і новітніх освітніх технологій і методів допоможе сту-
дентам здійснювати різні види діяльності, користуватися новими інформаційними технологіями,
сприятиме забезпеченню студентів необхідними знаннями, вміннями та навичками, підготовці до
співробітництва, уникненню та переборюванню конфліктів.
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ЗМІНА ПАРАДИГМИ, ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄ
Бізнес вимагає сміливих рішень, нестандартних ідей і пропозицій, що потребує максимально
оперативно підвищувати інтелектуальну ємність управлінських рішень і проектів, яка забезпечу-
ється кадровими ресурсами та професійним потенціалом, будучи компетентісним пластом діло-
